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4,685 2,453  ..  .. 996 382 854 --  --  --  -- 
42,871 25,030  ..  .. 7,061 5,272 5,508  ..  ..  ..  ..
62,131 41,487  ..  .. 11,414 6,252 2,978  ..  ..  ..  ..
73,492 45,568  ..  .. 13,624 8,877 5,423  ..  ..  ..  ..
94,037 57,139  ..  .. 16,930 11,760 8,208  ..  ..  ..  ..
135,348 81,475 10,894 11,477 13,369 6,220 11,913 14,199 7,209 2,696 4,294
170,861 107,487 14,243 14,529 14,872 6,540 13,190 15,950 8,649 2,764 4,536
187,525 119,777 14,863 15,404 16,293 6,855 14,335 16,947 9,376 2,787 4,785
194,820 125,721 15,185 16,238 16,458 6,779 14,440 17,254 9,641 2,769 4,844
200,115 129,729 15,464 16,768 16,657 6,908 14,590 17,126 9,596 2,728 4,803
207,174 135,183 15,763 17,592 16,815 6,964 14,857 17,152 9,647 2,693 4,812
212,951 139,843 16,157 18,345 16,697 6,896 15,013 16,643 9,314 2,597 4,732
215,734 142,355 16,113 18,498 16,866 6,866 15,036 16,439 9,295 2,492 4,652
216,746 142,993 16,190 18,750 16,853 6,864 15,096 16,508 9,327 2,494 4,687
217,105 143,261 16,266 18,844 16,748 6,881 15,105 16,477 9,285 2,499 4,693
214,926 141,608 16,271 18,946 16,188 6,818 15,095 16,231 9,016 2,500 4,715
215,797 142,151 16,370 19,061 16,162 6,875 15,178 16,254 9,015 2,509 4,730
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